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「法???????????」??????????。「??????」（?????「?????」（???????????
??????」（?????????????????????????????????????????????????? ?? 。
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い
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（?）「??」（?????）。???????「????」?????????、???????????、??????????、??　
法??????????????????????。??????????????、????????「??」???????
?????。
（?）??????（???） ?? ? ? 。?????????? ?（ ）　
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（表1）「政治漫画」の理論的背景
背景となる理論 特徴・性質 政治漫画との関連
利用と満足の研究 メディア利用の動機を探求
能動的受け手像
機能主義
欲求不充足
欲求のレベル～文字と画像
欲求の操作：隠蔽と暴露
方法論：自由回答とその分析
議題設定機能研究 メディアの争点認知が受け手の
争点認知に影響する。
認知から態度研究へ
諸理論との接続
伝達テーマと内容
文字情報との関連
送り手の認識枠：新聞社の認識～雑誌漫画との比較
属性型
議題設定機能研究
地位付与・現実構成・送り手研
究・利用と満足一般争点の下位争点に着目
争点の属性分布強調～属性への
感情・評価に影響
テーマとその象徴化
テーマの構造把握
文字情報との関連
送り手の認識枠：新聞社の認識～雑誌漫画との比較
「現実の構成」論 現実は社会的に構成されている
メディアが構成した現実の把握
客観的現実・メディア的現実・
個人の主観的現実との相互関係
マス・コミュニケーションの
「送り手］
読み手・送り手の背景、時代状
況の把握
「主流」への同調・逸脱
送り手内の関連：漫画家と編集者
組織における個人「社会化」
「現実の鏡」　世論の反映・社
会の縮図
「批判学派」の理論 「受け手」・「メディア」に関わる
コミュニケーションの社会的構造
（コンテクスト）の把握
支配的価値に基づく状況規定
メディア＝実践的意味表示機関～自然な形で支配的価値表出
受け手から読み手へ～受け手の
相対的自律性
「政治コミュニケーション」と権力
支配的価値の浸透
　政治漫画と記事・論説の比較
　政治漫画内の修辞、主題設定
　他の新聞・メディアとの比較
政治漫画の市民像
　ステレオタイプ表現とイデオロギー
　「神聖、不可侵」の存在
フレーミング研究 環境認知の枠組み
　受け手過程～社会心理学的
　送り手過程～社会学的接近
「過程モデル」
フレーム分析～物語＝ニュース
～政治的シニシズム
テーマ・シンボルの分析とその
相互関係～メディア・受け手フ
レームの発見
実証・計量化の問題
「政治漫画」の笑いとシニシズム
象徴的収敏理論 シンボルによる意識の統合過程
研究
ファンタジー：テーマ・タイプ
レトリカル・ビジョンの構造
レトリックと説得
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